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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, reseñamos a continuación el listado completo de las Tesis de Grado producidas por los 
estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad ORT. Vea más 
información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana a propósito de que se están cumpliendo 30 años del ascenso al 
poder de la "Dama de Hierro", Margaret Thatcher, les recomendamos la crítica del siguiente libro 
que, "The Economist" ha publicado con un análisis de un período tan importante para la historia 
contemporánea.Vea la crítica  aquí.  
 En cuarto lugar, destacamos algunas de  las obras que nuestra Biblioteca incorporó en relación a las 
áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
 
CLARKE, Michael, ed.; WHITE, Brian, ed.; "Understanding foreign policy, The foreign policy 
systems approach", Aldershot: Edward Elgar. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
ARTEAGA, Juan José; "Las consecuencias del Tratado de Madrid en la desarticulación de la 
frontera demográfica de la Banda Oriental, 1750-1761", Montevideo: Archivo General de la Nación. 
Centro de Difusión del Libro, c1999. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
